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EDITORIAL N° 23
En el momento en que empezamos a cerrar este número, se hizo pública la decisión de la Corte Suprema
por la cual el beneficio de reducción de penas conocido como “2×1” se aplica a los delitos de lesa
humanidad. Coincidentemente, en este número incluimos una entrevista al Dr. Víctor Penchaszadeh, uno
de los “inventores” del índice de abuelidad, que permite determinar el grado de parentesco entre personas
entre las que media una generación de la cual no se cuenta con información genética. El tema se acerca
desde una perspectiva más científica a la desaparición forzada de personas, a la apropiación de bebés y a
la suplantación de identidad, y permite mostrar en medio de tanto horror, una luz de esperanza puesta al
servicio de la reconstrucción de la historia, la reafirmación de derechos y la búsqueda incansable de la
memoria, la verdad y la justicia. Hoy más que nunca, y desde nuestro humilde lugar de divulgadores de la
ciencia, queremos hacer público nuestro más rotundo repudio a la idea del perdón y reducción de penas a
quienes fueron secuestradores, torturadores, asesinos y cómplices culpables por las desapariciones de
miles de personas. En medio de este repudiable hecho político, Abuelas de Plaza de Mayo anunciaba la
restitución de la identidad del nieto 122 en la provincia de Córdoba.  Nos complace y nos alegra poder ser
parte de esta buena noticia, y colaborar en acercar a nuestros lectores información de primera mano para
comprender más cabalmente lo que significa el rol de la ciencia en la construcción de la verdad y de una
sociedad más justa.  También en este número compartimos muchos temas interesantes. Nos enteramos
de un árbol con historia que vive entre nosotros: un retoño del Manzano de Newton, aquel bajo cuya
sombra el genial científico dio forma a la Ley de Gravitación Universal. También nos enteramos qué es lo
que provoca la picazón en la piel cuando nos bañamos en algunos lagos y lagunas de nuestra región y
cómo se puede saber qué tan bien podían ver, oler y escuchar los dinosaurios, a través del estudio de
cráneos fósiles. Dos fenómenos de gran actualidad también forman parte de este número: un encuentro
internacional de astrónomos que se realizó en febrero pasado en la localidad de Esquel, con motivo del
eclipse anular de sol que se observó en una angosta franja de la Patagonia. Nos enteramos también de la
invasión de especies en nuestros ríos y lagos por distintos organismos como el alga Didymo y un pez de
agua dulce, la carpa común. Un ensayo abre el debate sobre un tema siempre controversial y que no
pierde vigencia: la relación entre los problemas ambientales y capitalismo, discutiendo al socialismo como
alternativa que históricamente se ha contrapuesto a este sistema económico y social, pero que no se
planteó los problemas inherentes a la temática ambiental . Como es habitual, recomendamos algunos libros
interesantes que encontramos en las librerías, y por último, cerramos con nuestra sección de arte, con un
sentido homenaje al músico y dibujante Chingolo Casalla, fallecido hace unos pocos días.   Esperamos
que nuestros lectores encuentren en estas páginas tanto placer en su lectura como para nosotros resulta
todo el proceso editorial.
